



tS I B B A S *
Idény bérlet. 54-dik szám.
Harmadik kisbérlet. 14-dik szám.
november hó 25-kén:
Operette 3 felvonásban. írták: Zell F. és Genée R. Zenéjét szerzetté: Souppé F. Fordította: Follinus. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi I.)
Első felvonás: „A meghajszolt őszvérhajcsár.“ Második felvonás: „A biscaya-i zarándokok.“ Harmadik felvonás: nJamaika-ünnepóly
a san-sebastiáni várban.
S Z E M É L Y E  K :
Don Pomponio de Quadrados y Lienfueges, San-Se 
bastián al kádja — — —
Donna Olympia, neje — — —
Sir Andrew Douglas, ezredes, a san-sebastiáni angol 
őrség parancsnoka — — —
Gaston Dufaure, százados a franczia köztársaság se­
regében, hadi fogoly — — —
René Dufaure, öcscse, hadapród — —
Riego Manrique, evangélista (nyilvános Írnok) —
Gil Polo, vendéglős a „Cuatra Natione“ czimii korcs
mában — — - — —
Petrita, nővére — —
Pichegru, tábornok — — —
Donna Encarnation de Herrera, j 
Donna Mercedes de Excilla, f
Donna Pepita de Villeglas, í
Donna Ramóna de Rieja, )
Ficzrowe, svéd hadnagy, Douglas ezredes hadsegéde 



















Dolores, ) falusi Ieányok 
Aquador — —
) franczia tisztek Oondnllon,)
Bridon, őrmester —



























San-sebastiáni lakosok, angol és franczia katonák, zarándokok, az alkád 
szolgája. Történeth : aspanyol megerősített san-sebastiáni kikötő a Biscaya 
tengeröbölben. Idő: 1796. év, franczia-spatiyol háborue Angolhon ellen.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, a l s ó é s  középpáholy 4 forint^ másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 8© krajczár, földszinti zártszék 60  krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40  krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczar, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.




Kezdete 7, vége órakor.
Debr»c*en, 1884. Nyom. a város könyvnyomdájában 1298.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín
